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Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
CONCURS PER REDACCIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR PMU-LCC (LA CLOTA 
CONSERVACIÓ) AL BARRI DE LA CLOTA DE BARCELONA 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
Agència de Promoció del Carmel i Entorns S.A 
 




Tipus de procediment 
 
Restringit (per invitació) 
 




Naturalesa del jurat 
 










Data de resolució del concurs 
24 d’octubre de 2006 
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Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / Lema 
 








Oscar Miguel Carracedo García-Villalba 
 
 
